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COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
AND PUBLIC AFFAIRS 
GRADUATION CEREMONY 
Warren L. Vinz, Ph.D., Interim Dean 
Suzanne McCorkle, Ph.D., Interim Associate Dean 
4:00 P.M. May 14, 1995 
PAVILION 
Prelude Music ................................................................... .5tudents, Music Department 
Lee Hammons, Conductor 
* Processional 
*Flag Ceremony ..................................................................... ROTC Honor Color Guard 
Student Marshals: William Lee Jarocki, Master of Public Administration; Nancy 
Ellen Naramore, Sociology; Cynthia Lynn Pagan, Social Work; Karen 1. Putzier, 
Social Science Public Affairs 
Welcome and Remarks .......................................... Warren 1. Vinz, Ph.D., Interim Dean 
Address .......................................... ... ........... ........... Jane Ollenburger, Ph.D., Dean Elect 
Recognitions: ................................. ....... .................. c. Harvey Pitman, Retiring Faculty, 
Department of Communication 
Presentation of Degrees by Departments 
Anthropology .................................................. T. Virginia Cox, Ph.D., Acting Chair 
Communication ................................................................. Marvin Cox, Ph.D., Chair 
Criminal Justice .............................................................. Robert Marsh, Ph.D., Chair 
History .................................................................................. Errol Jones, Ph.D., Chair 
Political Science ..................................................... Gregory Raymond, Ph.D., Chair 
Psychology ............................................................. Mark Snow, Ph.D., Acting Chair 
Social Work ............................................ .............................. Mark Lusk, Ed.D., Chair 
Sociology ......................................................................... Michael Blain, Ph.D., Chair 
Graduate Programs ............................................. Errol Jones, Ph.D., Chair, History 
Mark Lusk, Ed.D., Chair, Social Work 
James B. Weatherby, Ph.D., Director, Public Affairs Program 
Concluding Remarks ............................... .. ................ Warren Vinz, Ph.D., Interim Dean 
*Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Maggies Cafe, Student Union Building 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Karen L. Putzier M-Elyse M. Thorpe 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Chelli Marie Bradshaw 
D-Jennifer J. Carrington 
D-Malorie Kim Fredde 
M-Brenda May Harper 
M-Ross Hawkinson 
M-Claudia Gayle Hixson 
M-Je t'aime Hood 
D-Linda Jochum 
M-Mary M. Johnson 
M-Valorie R. Jones 
A-LaDawn Marie Marsters 
M-Cheryl Lynn Mathews 
A-Anna Tracey Miller 
M-Robert Narus 
M-Deena S. Orton 
D-Brett G. Phillips 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Janet M. Baxter 
M-Christina Marie Black 
M-Matthew S. Broomhead 
D-Jeffrey Michael Brown 
M-Candice Louise Carley 
M-John W. Chatburn 
A-Christopher P. Cosgrove 
M-Pamela Marie Curry 
M-Susan Leigh Dennis 
M-Catherine V. Dunn 
M-Rebecca Anne Elliott 
D-Jack Fleck 
D-Robert Jess Fredricks 
M-Jennifer Jane Gempler 
M-Christopher E. Gibbons 
A-C Mitch Ison 
M-Karen E. Jackson 
D-Carrie Elizabeth Jackson 
M-Linda J. Kirk 
D-Aleta Krogman 
D-Penny Lynn Lewis 
M-Carl Dean Madsen 
M-Gary L. Moore 
M-Nancy Ellen Naramore 
M-Brian Robert Nave 
M-Cynthia Lynn Pagan 
D-Sandra Marie Pasternak 
A-Lisa Toshcoff Petersen 
M-Jeremy P. Pisca 
M-Heather C Plager 
D-Lisa Ann Price 
ASSOCIATE 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Toni Ann Maxwell M-Cindy K. Allen 
A-Mary T. Pierce 
M-Kristin S. Richards 
D-Alan Blake Rowe 
M-Margaret Diane Sankey 
M-Linda S. Seaton 
M-G. Scott Sintay 
A-Stephen Eugene Smith 
M-Kristen Lee Query 
M-Kathryn R. Robinson 
D-Gustaf Arnold Sandahl 
A-Linda J. Santos 
D-Marilyn Marsden Sears 
M-Glenn C Skelton 
M-Jeannette Naomi Skinner 
M-Tawnya Anne Smith 
D-Leslie Louise Teegarden 
M-Lynnae E. Town 
A-Marilyn J. Tucker 
M-Martin D. Waters 
M-Joshua D. White 
M-Julie Anne Wiles 
M-Cheran M. Wisdom 
D-Cyle Butler 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences 
when final grades are processed . Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com-
pleted one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Claudia Hixson 
Psychology 
Distinguished Honors 
Honors 
Heather Plager 
Psychology 
Margaret Sankey 
History 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES& PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Juani Berria 
A-Christopher P. Cosgrove 
M-Carol Lea Hightower 
M-Dianne Kathleen Johnson 
M-Carl Dean Madsen 
M-Marc Crosby Munch 
M-Susan D. Normand 
M-Kathryn R. Robinson 
A-Jay G. Sawin (+ History) 
M-Lorene D. Stark 
M-Michael Kenneth Thomas 
M-Kelly Woodall 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Eric C. Bellamy 
M-Michael Gene Blevens 
M-Gretchen Leigh Bolton 
M-Matthew S. Broomhead 
M-Susan Dianne Baker Carsell (S.D.) 
M-Andrea F. Carstens 
M-Michelle Lee Cornish 
M-Pamela Marie Curry 
M-John William Eames IV 
D-Charles Mark Farrow 
M-Ryan Nicholas Fleming 
M-Randon D. Hall 
A-Timothy Q. Hall 
M-Megan Rae Hudson 
D-Misty Lee Joyner 
M-William R. Logsdon II 
(+ Soc Sci-Liberal Arts Option) 
D-Kathleen Irene McDonnell 
M-Gissou Mohamadzadeh 
M-Matthew Shigenobu Muta 
D-Chereen Denise Myers 
D-Monica Anne Nixon 
A-Jon Kingsley Oliver 
D-Kimberly Danae Olson 
M-Deena S. Orton 
M-Shannon Andrew O'Shea 
M-Ronald Clark Powell 
M-Kristen Lee Query 
M-Sara Elizabeth Rebner 
M-Elizabeth Ann Roberts 
M-Shanan 1. Sale 
D-Edward C. Scott 
M-D.A. Shields 
M-G. Scott Sintay 
A-Molly Kathleen Smith 
M-Jeremy F. Speizer 
M-David Stott 
D-Jennifer Stuart 
D-Leslie Louise Teegarden 
M-Lynnae E. Town 
M-Susan Rochelle Trammel 
M-Melanie M. Ward 
M-Russell Scott Weedon 
BACHELOR OF ARTS, 
MASS COMMUNICATION/JOURNALISM 
D-Orlando David Augusto 
M-Timothy J. Garber 
M-Diana Garza 
M-Tomofumi Isa (S.D.) 
M-Russell C. Jue 
M-Cassandra Victoria Kennedy 
M-Dawn Amy Kramer 
(+ Political Science) 
M-Scott Allen Samples 
M-Keiko Takagi 
M-John Charles Tucker 
D-Michael G. Vigh 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Tawnya Anne Smith M-Stuart H. Vickers 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
TRAINING AND DEVELOPMENT 
D-Janet M. Baxter M-Shauna Warr Sauer 
D-AngeJa Kay Weaver Gridley 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
M-Nicol Sue Chandler 
D-Sean M. Connor 
D-Timothy M. Fischer, Jr. 
D-Mei Goh Koh 
M-Raub Eugene Owens 
D-Lisa Ann Price 
M-Stacy D. Puzey 
M = MAY, 1995 
A-John Thomas Sackman 
M-Ann M. Simmons 
M-William Dean Stoddard 
M-Lisa A. Stuart 
M-Stephanie Kay Waite 
M-Carmen D. Whitworth 
M-Cheran M. Wisdom 
D = DECEMBER, 1994 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
D-Cris Sloan Anjelkovich 
M-Kyle LaVar Brown 
D-Cyle Butler 
M-Mary Ann Coles 
D-Sharon A. Gerber 
M-Stacey Leigh Lieberman 
M-Norma Linda Z. Martinez 
M-Cindy Dianne McDonald 
M-Kathleen Kay Mudd 
M-John Elliott Pool 
D-Mark P. Schaffeld 
M-Mark Walter Tregellas 
D-Darci Joy Kuhnhausen Tullock 
M-Ginger Lee Wright 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-James Donald Branson 
D-Joseph Carlyle Brown, Sf. 
M-Daryl W. Crandall 
A-Christine Louise Danekas 
D-Ronald Vance Dick 
M-Douglas V. Eason 
D-Shane Lee Evans 
M-Casey Ryan Gagnepain 
M-Chadd S. Harbaugh 
M-Ryan D. Hill 
A-Tabitha Doreen Kiser 
D-Penny Lynn Lewis 
D-Jose A. Loa 
M-Gary C. Miller 
M-Cristina Ortega 
M-Matilde Ortiz 
M-Terry Alan Phillips 
D-Anthony B. Raymond II 
D-Brian Lee Stevens 
M-Edgar A. Tuttle 
D-Scott Alan Warnock 
M-Joshua D. White 
D-Matthew Merrill Wilson 
M-Marcia J. Wood 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMNISTRA TION 
A-Richard Kenneth Allen, Jf. 
M-Scott Madison Banner 
M-Inaki Baraibar 
D-Tracy Lynn Bartlett 
D-Shawn D. Beach 
D-Andrea R. Butler 
M-Michael A. Chavez 
D-S. Wade Dishion 
M-Krista G. Downing 
A-Melissa Duncan-Gilster 
M-Rebecca Anne Elliott 
D-Travis J. Forrey 
M-Katherine Elizabeth Gadbery 
M-Shauna N. Haacke 
A-Annie Lee Haynes 
M-Randall William Helderop 
D-Dylan Patrick Hobson 
D-Kelly Allen Holcomb 
D-Peter R. Jones 
M-Kristina LaRae Jordan-Kinnison 
M-Joseph C. Langan 
M-Guadalupe P. LeKan 
D-Jamie Lin Loveland 
M-Steven James Meade 
M-Shirlene Cheri Mote 
M-Eric J. Newman 
D-Danny J. Olson 
M-Bart Reginald Patrick 
D-Brett G. Phillips 
D-Gerald E. Robinson III 
D-Gustaf Arnold Sandahl 
D-Mark P. Schaffeld 
D-Andrew J. Stercks 
D-Griselda P. Suastegui 
M-Cheryl Anne Thayer 
M-Vincent DLG Torres 
M-Shambric Yorel Williams 
M-Mary Anita Woodward 
D-Christopher John Young 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
M-Joseph M. Blass 
D-Chelli Marie Bradshaw 
A-Fawn 1. Carey 
M-Daniel V. Cole 
M-Kevin R. Cole 
M-Susan Leigh Dennis 
M-John I. Garatea 
M-Robert Gates 
M-Paul Michael Green 
M-Robert 1. Hansen 
M-Ross Hawkinson 
A-C. Mitch Ison 
M-Diane F. Kromer 
M-Robert Todd Lockerby 
M-David Raymond Matte 
M-Jeanette Lloyd Moore 
M-Scott Bradley Nelson 
M-Shelle Anne Poole 
M-Margaret Diane Sankey 
M-Richard 1. Slack 
M-Staci Smith 
A-Clinton R. Taylor 
M-Elyse M. Thorpe 
M-Christopher Vashro 
M-Cheryl Kay Fenn Yeoh 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Leigha R. Call 
M-Lisa Ann Clarkson 
M-Todd Patrick Evans 
M-Melissa Jo Mecham Forrey 
M-Donna L. Harpt 
D-Carrie Elizabeth Jackson 
M-Valorie R. Jones 
A-Todd Matthew Jukkala 
M-Gregory Kiester 
M-Robert Narus 
M-Laura E. Perez 
D-Frederick J. Shad dick 
D-Jennifer B. Whiting 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Matthew G. Haxforth 
A-Dawn Julia Madison 
A-Stephen Eugene Smith 
M-Ronald Dean Storer 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
D-Jennifer J. Carrington 
M-Assan Cham 
M-John W. Chatburn 
M-Penelope Louise Constantikes 
M-Shawn R. Daniel 
A-Michael William Dawley 
M-Shannon Dianne Flower 
M-Timothy Douglas French (S.D.) 
M-Daniel Lee Gus 
M-Janine R. Habersetzer 
M-Teri L. Hancock 
M-Charles Blake Humphrey 
D-Linda Jochum 
D-Fabiola V. Juarez 
D-Scott R. Kofoid 
M-Scott Dashiell Martin 
M-Eve Messinger 
D-Thomas Carl Monagle 
M-Jill Leontine Muffley 
M-Megumi Murata 
M-Melissa Kay Murray 
M-Shannon Denise Gilbert Nation 
(+ Spanish) 
M-Erik Steven Pearson 
M-Jeremy P. Pisca 
M-Kristin L. Rhodes 
D-Jason J. Rodriguez 
D-Alan Blake Rowe 
M-Cresencio Ruiz, Jr. 
M-Danielle Charmaine Scarlett 
M-Glenn C. Skelton 
A-Marco A. Somoza 
M-Nerissa Tamarie Stock 
M-Ryan Lee Swift 
M-Rodney Robert Thomson 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
D-Shannon Elizabeth Asbury 
M-Christine Michelle Bechen 
M-Christina Marie Black 
A-Anita M. Boger 
D-Scott A. Brooks 
D-Jeffrey Michael Brown 
M-Nathan E. Buffi 
D-Michael William Buscher 
M-Van E. Carlson 
M-Brett Coon 
M-Tricia J'nean Daigle 
D-Steven W. Davis 
M-Stephanie Ann Doria 
D-Robert Jess Fredricks 
M-Patricia Hales Howard 
M-Jonathan Dee Jaynes 
M-Rubye Jones 
A-Craig D. Kenyon 
A-Michael S. Knapp 
M-Katrina Kathleen Marcinkowski 
M-Brian Robert Nave 
D-Dale Blake Nordstrom, Jr. 
M-Efrain Ortega 
M-Michael James Reed 
M-Renea A. Ridgeway 
M-James Michael Riley 
D-Constancia Lucile Roark 
D-Darla J. Rumsey 
M-Clinton W. Spencer 
M-Mark Henry Stahl 
D-Jennifer A. Stark 
D-Martha Stevens 
M-Julie Anne Wiles 
M-Charles Austin Woodworth II 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Kimberly S. Cosby 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Catherine V. Dunn 
M-Carol Annette Everhart 
M-David B. Ficks II 
M-Christopher E. Gibbons 
M-Gregory Scott Long 
M-Cheryl Lynn Mathews 
M = MAY, 1995 
M-Carrie R. Miranda 
D-Christy Dawn Morris 
M-Bobbi Nichole Mousaw 
A-Stephanie Patterson 
M-Heather Dawn Sower 
M-Lisa Marie Workman 
D = DECEMBER, 1994 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-Thomas C. Ahlrichs 
M-Cara Denise Bauer 
M-KC. Bean 
M-Thomas Martin Berry 
M-Michelle Christian 
M-Christina Somera Cook 
D-Shelley L. Cook 
D-Lisa Diane Croft 
M-Shawn R. DanieI(S.D.) 
D-Sandra Marie Firth 
D-Jack Fleck 
M-Tracy L. Fowler 
D-Malorie Kim Fredde 
M-Cayce M. Gambill 
M-Jennifer Jane Gempler 
D-Cheryl Marie Haney 
M-Clayton W. Harless 
M-Lee Dunn Heiner 
M-Jeff W. Hills 
M-Claudia Gayle Hixson 
D-Lisa M. Holzer 
M-Je t'aime Hood 
M-Lisa L. Hult 
M-Alisa Marie Indgjerd 
M-Mary M. Johnson 
D-Jennifer A. Johnson-Naccarato 
A-LaDawn Marie Marsters 
M-Tammy S. Middleton 
M-Rachel J. Morris 
M-Todd M. Ostrom 
D-Jennifer Paine 
D-Lisa Victoria Paternoster 
A-Lisa Toshcoff Petersen 
M-Heather C. Plager 
M-Richard C. Plummer 
M-Robin E. Raney 
M-Satina M. Scott 
M-Shawna Leigh Seiber 
M-Jeffery Todd Shaffer 
M-Randall G. Smith 
D-Scott Bradly Smith (S.D.) 
D-Julia Spencer 
A-Shannon Marie Sweeney 
M-LeAnn Marie Thomas 
M-Martin D. Waters 
M-Lynn Elizabeth YukI 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
M-Clarinda June Ashley 
M-Tamara Lynn Atkins 
M-Susan C. Bardelas 
D-Becky L. Barnes 
M-Anna K Brown 
M-Charlene Kay Brown 
M-Steven R. Bullard 
D-Annette P. Charles 
M-Christine Y. Cobey 
A-Pamela Cole 
M-Mary Ann Coles 
M-Scott Alan Crandell 
M-Kurt A. Dippi 
A-Brian Dulin 
A-Patrick Dean Eskridge (S.D.) 
A-Beatrice Susan Glenn-Brown 
M-Honey S. Goodman 
D-Brady Don Hammon 
A-Patricia L. Hanson 
M-Roberta L. Harbick 
M-Deanna M. Hargis 
M-Brenda May Harper 
M-Megan Ann Hawley 
M-Laura Suzanne Huter 
M-Trina A. Jensen Larson 
M-Linda J. Kirk 
M-Susan D. Klepacki 
D-Aleta Krogman 
D-Terri Leann Lockett 
M-Julie Madaffer 
D-Harry R. Mawson 
M-Janey Feuling McGarry 
M-Bruce C. Moore 
M-Gary L. Moore 
A-Thomas D. Moss 
D-Cynthia L. Oravez 
M-Cynthia Lynn Pagan 
D-Sandra Marie Pasternak 
M-Dana JoAnne Petrie 
A-Mary T. Pierce 
A-Jack D. Qualman 
M-Melinda S. Rainey 
M-Kristin S. Richards 
D-Karee Dalee Henman Richmond 
M-Sandra L. Dalgetty Roberts 
M-Mia Lyn Rognstad 
M-Anna M. Rose 
M-Kathleen Rudd 
M-Alaina D. Rueb 
A-Linda J. Santos 
D-Marilyn Marsden Sears 
M-Linda S. Seaton 
M-Jan Eilene Shaughnessy 
M-Debbie Kay Sholley 
M-Melanie Elizabeth Sittig 
M-Jeannette Naomi Skinner 
M-Kimberly Dawn Soderquist 
M-Barbara Ann Stevens 
A-Jason H. Stone 
D-Christine Marie Torgerson 
A-Marilyn J. Tucker 
M-Michelle C. Turner 
M-Damiana Uberuaga-Rodgers 
M-Joelene Irene Whittaker 
M-Marylin G. Wills 
M-David B. Wolfe 
A-Dianna Ruth Yearsley 
M-Sandra Zbinden 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Cindy KAllen 
M-Elizabeth Anne Miller Collier 
M-Amber Nicole Galley 
A-Richard John Keavy 
0-Toni Ann Maxwell 
A-Marc S. Norton 
D-Thomas E. Wallace 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-ETHNIC STUDIES 
M-Sandra D. Mesenhimer (+ Soc Sci-Public Affairs Option) 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
A-Anna Tracey Miller 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
M-Patricia Beth Sims Burke 
M-Jimmy Ellis 
M-Durelle Goodloe 
M-Angela M. Hansen 
M-Mark Edward Vickrey 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Karen E. Jackson M-Douglas Duane Roberts 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Miren A. Aburusa 
M-RoseMary Arvish 
M-Anna Marie Beumeler 
M-Bret Anthony Binder 
D-Ann Breen 
M-Candice Louise Carley 
M-Russell W. Curtis 
A-Jennifer C. Davis 
A-Richard Terence Fernand 
D-Madeline Gilbert 
M-Gregory R. Hogan 
M-Jamison M. Jossis 
M-Patricia Ann Klitzman 
D-Rachelle Dawn Lipple 
M-Mark Jason Michaud 
D-Derek C. Moore 
D-Matthew Stephen Murphy 
D-Steven James O'Brien 
M-Dayna Perry 
M-Eric Christian Smith 
M-Scott Christian Wells 
M-Michelle J. White 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
PUBLIC AFFAIRS OPTION 
M-Tyler S. Andrew 
M-J. Marty Benson 
M-Susan Bowers Dunn 
M-Audrey A. Eddy 
M-Sean Wayne Harris 
M-Jeff A. Heindel 
M-Charles Thomas Hemphill III 
M-Jacques Michael LaFay 
M-Susan Amy Nowland 
A-Mark R. Potter 
M-Karen 1. Putzier 
M-Matt Robert Schweiger 
A-Curtis Todd Stuhlberg 
M-Darci Joy Kuhnhausen Tullock 
D-Meagan Lee Wakefield 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Charmain Allcott 
A-Teresa A. Hill 
D-Aaron J. McDonald 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
D-James Donald Keating 
M-Kenneth D. Kirkland 
D-Teresa Ivy Lagoski 
M-Stephen Todd Lawrence 
M-Sylvia Martinez-Hart 
M-Nancy Ellen Naramore 
M-Scott 1. Rasmussen 
M-Randy Lee Wilde 
M-Lloyd Michael Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Carl Chris Zamora 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
A-John Patrick Bieter, Jr. 
A-Deborah Jane Kennedy 
A-Monte Joseph Muldoon 
M-Juan Wang 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, BROADCAST MANAGEMENT 
M-Lisa M. Whitmire 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
AND MANAGEMENT 
M-Valerie T. Bingham 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
M-Stanley T. Allen 
M-Michael D. Banes 
D-Robert S. Bledsoe 
M-Dawn Justice Bushman 
M-Dana H. Gover 
M-David Michael Hahn 
M-William Lee Jarocki 
M-Hilary E. Lopez 
M-Stacy M. Pearson 
D-Loa Ainsworth Perin 
A-Margarita Benavidez Pomeroy 
M-Kenneth David Price 
M-Jeffery Cedric Pugh 
M-Rajeev Sahni 
M-Julie Carol Smith 
M-John Royce Steele 
D-C. H . Weston III 
MASTER OF SOCIAL WORK 
M-Marcia B. Austin 
M-Christie A. Campbell 
M-Annette Caruso 
M-Loretta Horsch Constantinidis 
M-Cameron Scott Gilliland 
M-Lisa M. Ord 
M-Michael Perman 
M-Mark A. Saltzer 
M-Diane Marie Schmidt 
M-Kathy Siebertz-Thomson 
M-Bonnie A. Thorpe 
M-Mychele Danae Tookey 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State University's 50th anniversary (1982). 
The music for the recessional, Sine Nomine, was composed by Ralph Vaughan Williams and Earl Rosenberg - arranged by Bruce H. Houseknecht. 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State UniverSity ROTC; Sargeant Marcia Kelley, Boise Bronco Battalion. 
The program cover was designed by Jennifer L. White, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ................................ .................... .. .. ................... .... .............. ...... Maize Medicine ........ ... .......... .. ............. ....................... ........ ........... ... .. .............. .. .... Green 
Arts, Letters, Humanities ...... .... ..... ...... ...... .... ...... .... ................... .. .. .. ... ...... White Music ..................................... ........................ ........ ..... ... .. ................................ Pink 
Business Administration .................................. ................... ... .................... .Drab Nursing .... ... ... ............ .... .... ................ ... .... ..... ..................... .................. ..... Apricot 
Dentistry ...... ................... .... .... ..... ..................... ... ........ ... ..................... ........... Lilac Speech ...................... .... .......... .. ... .................. ... ....... ... ...... ....... ... ....... ... Silver Gray 
Economics .............. ................ ......................... .... ... ..................... ............... Copper Pharmacy ........................... .. ... ....... .............. ...................................... Olive Green 
Education ........................ ............ .. ............ ............... .... ........... .............. Light Blue Philosophy ... ......... ......... ......... .... .. ......... ..... .......................... .. ... .... .. ... . .Dark Blue 
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